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1
:بیان مسئله
سرمایه اجتماعی
عملکرد شغلی
رفتار کارآفرینی
ایمجموعهاجتماعیسرمایه
غیرارزشهایهنجارها،از
وعرفیقواعدرسمی،
کهاستاخلاقیتعهدات
درافرادمتقابلرفتارهای
وگیردمیشکلآنچارچوب
روابطتسهیلموجب
وهمکاریافزایشاجتماعی،
افراداجتماعیمشارکت
تاکندمیکمکومیشود
ومادیوانسانیسرمایه
باتعاملدربتوانداقتصادی
)1(برسندپویارشدیکبههم
وطمرباستانداردشغلیعملکرد
کارمندانکهاستایدرجهبه
انجامراسازمانیمحولهوظایف
)2(دهند
اعیاجتمفرآیندیکارآفرینی
ید،جدترکیبطریقازکهاست
ارزشمندوفردبهمنحصر
باهمراهمحیطیدرمنابع،
ینوآوربهقطعیتعدموابهام
)3(یابدمیدست
2
سرمایه اجتماعی و 
عملکرد شغلی
نوآوری
تعاملات اجتماعی نقش مهمی در تسهیل 
های نوآوری و خلاقیت که از جمله شاخص
کندمیروند ایفا میکارآفرینی به شمار 
سرمایه اجتماعی و 
کارآفرینی
عملکرد 
استاندارد
عملکرد 
نوآورانه
کارآفرینی و 
عملکرد شغلی
ایجاد تغییرات سازمانی
سرمایه اجتماعی که به واسطه 
بافت روابط مولد با تاثیر مثبت در
عملکرد گروه می گیرد
های ارتباطی که به واسطه شبکه
اطلاعات ضروری، اعتماد، 
پشتیبانی و دیدگاه مشترک را 
کنند در روابط اعضای فراهم می
گروه قرار می گیرد
و
در افزایش فرآیندهای گروهی که 
به طور کلی عملکرد گروهی را 
دهند مورد استفاده افزایش می
)4(گیردمیقرار 
پدیدهیکعنوانبهسرمایه اجتماعی
خلاقیت وبروزسبباجتماعی
می پذیرریسکونوآورانهرفتارهای
شود 
که 
هایدر بروز فعالیتامراین
)5(داردمهمینقشکارآفرینانه
:بیان مسئله
3
بیان مسئله
نوآورییکی از مهمترین ارکان بنیادین برای هرگونه تغییر و تحول و دانشگاه 
دانشگاه
دانشگاه کارآفرین
دانشگاه ها باید استرتژی خود را با توجه به چگونگی فعالیت های کارآفرینانه و در ارتباط با محیط با ایجاد محیط های
.سازمانی که از نوع آوری و خلاقیت وکارآفرینی کارمندان خود حمایت می کند، تعریف کنند
نیازموردانیانسمنابعپرورشوتربیتخطیروظیفهداشتنعهدهبرونخبگانحضوردلیلبههادانشگاهدیربازاز
رخورداربایویژهاهمیتازجامعه،سطحدرکاریهایعرصهتمامیبانزدیکپیوندهایداشتنونهادهاسایربرای
روندهایبرایملاحظهقابلغیرمستقیمومستقیمتاثیراتها،سازماناینعملکردتردیدبدونبنابراین.اندبوده
درآموزشیهایمحیطگونهاینبهتوجهاهمیتبرموضوعهمینکهداشتخواهدآنهاپیشرفتوجامعهعمومی
)6(افزایدمیعلمیهایپژوهشومطالعات
برخیکه،جاآنتااستکتمانقابلغیرآموزشیموسساتوهادانشگاهدرعلمیهیاتاعضایتاثیرگذاروبارزنقش
راافرادزاگروهاینحاضرمطالعهامر،ضرورتبهتوجهبا.دهندمیشکلآناساتیدرادانشگاهیکهویتمعتقدند
نتایجهبگذارد،میاثرآنانشغلیعملکردبرکهعواملیمجموعهبررسیباتاداشتسعیودادقرارپژوهشهدف
)7(کندکمککلیدیعاملاینتقویتوارتقاجهتدرسودمندی
اعضا هیات علمی 
4
بررسی متون
نتایجسالنویسندگانعنوانردیف
ینی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر کارآفر1
) 8(
حکیمه 
صادق زاده 
ی و رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماع9831
که با به این معنا. ابعاد آن با کارآفرینی وجود دارد
نیز افزایش و کاهش سرمایه اجتماعی،کارآفرینی
.افزایش و کاهش می یابد
د شغلی تأثیر شخصیت کارآفرینانه بر عملکر2
)9(کارکنان با میانجیگری توانمندسازی 
ناصر 
عسکراوغلی
:ازعبارتندکهآنابعادوکارآفرینشخصیت2931
خاطرهمخلاقیت،طلبی،استقلالتوفیقطلبی،
برمستقیمصورتبهدرونی،کنترلوپذیری
نیمعیورابطه.استتأثیرگذارشغلیعملکرد
رارینیکارآفشخصیتیهایویژگیبینمستقیمودار
.شودمیتاییدشغلیعملکردبا
تحلیل سرمایه اجتماعی اعضا هیات علمی3
)01(دانشکده های تربیت بدنی ایران 
اعتمادهماهنگی،وانسجامهایاولویت مؤلفه2931لقمان کشاورز
،متقابلاحترامودرکو همکاری،همدلی،،تعاون
می علهیأتدر سرمایه اجتماعی اعضایمشارکت
.ددارننقشایرانبدنیتربیتهایدانشکده
ش نق: از سرمایه اجتماعی به عملکرد شغلی4
هاد میانجی گرایش کارآفرینانه در سازمان ج
)11(کشاورزی استان همدان 
ردراکارآفرینیرفتارمتغیرایواسطهنقش6931کریمی
لیشغعملکردواجتماعیسرمایهمیانارتباط
.کردتاییدمطالعهموردافراد
مطالعات داخلی
5
نتایجسالنویسندگانعنوانردیف
ایه تاثیر سرمایه گذاری سازمان در سرم1
اجتماعی بر تعهد و عملکرد کارکنان
)21(
سرمایه گذاری سازمانی در سرمایه اجتماعی، تعهد و 3102الینگر
.عملکرد شغلی کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد
به رابطه میان سرمایه اجتماعی،گرایش2
ی کارآفرینی، منابع و عملکرد سازمان
)31(برای سرمایه گذاری های جدید
و نانچن
همکاران
ش رابطه مثبت و معنی داری میان سرمایه اجتماعی، گرای7002
ج این همچنین نتای. کارآفرینی و عملکرد سازمانی وجود دارد
کرد مطالعه حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی بر روی عمل
کارآفرینی تاثیر قابل توجه دارد
ای سرمایه اجتماعی،شناخت و فرصت ه3
)41(کارآفرینانه
ماری 
وساپاریتو
نشان می دهد که چگونه از طریق سرمایه اجتماعی و 6002
یدا شناخت، تعامل و نفوذ برای بهره برداری از فرصت ها پ
.می کنند
سرمایه اجتماعی و انسانی در روند 4
)51(کارآفرینی
و اندرسون
میلر
بروز سرمایه اجتماعی به عنوان یک مشخصه اجتماعی باعث3002
انی از خلاقیت، ایده پروری، ریسک  پذیری و یادگیری سازم
.ندجمله ویژگی های کارآفرینی سازمانی محسوب می شو
مطالعات خارجیبررسی متون
6
:اهدف پژوهش
ین با تعیین ارتباط سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزو
5931-6931ای رفتار کارآفرینی آنان در سال نقش واسطه
هدف اصلی
7
قزوینیپزشکعلومدانشگاهعلمیهیاتاعضایشغلیعملکردبااجتماعیسرمایهبینارتباطتعیین
قزوینشکیپزعلومدانشگاهعلمیهیاتاعضایرفتارکارآفرینیبااجتماعیسرمایهبینارتباطتعیین
آنشغلیکردعملباقزوینپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیاتاعضایرفتارکارآفرینیبینارتباطتعیین
قزوینتعیین میانگین سرمایه اجتماعی در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوینپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیاتاعضایشغلیعملکردمیانگینتعیین
قزوینپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیاتاعضایکارآفرینیرفتارمیانگینتعیین
قزوینپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیاتاعضایشغلیعملکرددراجتماعیسرمایهنقشتعیین
قزوینپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیاتاعضایرفتارکارآفرینیدراجتماعیسرمایهنقشتعیین
آناننقش رفتارکارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در عملکرد شغلی تعیین 
ش واسطه ای رفتار نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نقتعیین 
کارآفرینی آنان 
اهداف فرعی 
:پژوهش
8
شود تا با تعیین نقش هر یک از عوامل مرتبط با سرمایه اجتماعی بر در این مطالعه سعی می
کرد رفتار کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و نهایتاً تاثیر آن بر عمل
ر شغلی آنها ضرورت پرداختن هر چه بیشتر به مسئله سرمایه اجتماعی و چگونگی تقویت آن د
.ذیربط قرار گیردمحیط کار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مورد توجه و تاکید مدیران
تا از این طریق بتوان زمینه ای موثر برای حرکت از وضعیت کنونی به سمت دانشگاه های نسل
سوم و موسسات آموزشی کارآفرین فراهم آورد
هدف 
کاربردی
9
:فرضیه ها و سوالات پژوهش
.داردوجودارتباطقزوینپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیاتاعضایشغلیعملکردبااجتماعیسرمایهبین
.دداروجودارتباطقزوینپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیاتاعضایکارآفرینیرفتاربااجتماعیسرمایهبین
.بین رفتار کارآفرینی با عملکرد شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارتباط وجود دارد
ارآفرینی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نقش واسطه ای رفتار ک
.گذار است
؟ستاچقدرقزوینپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیاتاعضایدراجتماعیسرمایهنمرهمیانگین
ت؟اسچقدرقزوینپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیاتاعضایدرشغلیعملکردنمرهمیانگین
؟استچقدرقزوینپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیاتاعضایدرکارآفرینینمرهمیانگین
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:مورد مطالعه وجامعه روش اجرا 
اعضای هیات میان 5931-6931بوده که به صورت مقطعی در سال توصیفی تحلیلی حاضر از نوع مطالعه 
علمی 
.قزوین انجام گرفته استعلوم پزشکی دانشگاه 
ود  در این مطالعه به علت محد. می باشداعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کلیه 
.نشدبودن جامعه آماری، نمونه گیری انجام 
نوع مطالعه
جامعه مورد 
مطالعه
دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین
بهداشت یپیراپزشک
پرستاری و 
مامایی
دندانپزشکیپزشکی
11
:جمع آوری داده ها
جمع آوری 
داده ها
سرمایه 
اجتماعی
عملکرد 
شغلی
رفتار 
کارآفرینی
ناهابیت وگوشالپرسشنامه استاندارد شده 
ساختاری، رابطه ای، شناختی:بعد3شامل 
لیکرتپاسخ به سوالات آن در مقیاس پنج رتبه ای  
) 5=تا خیلی زیاد1=خیلی کم(
پرسشنامه استاندارد شده پاترسون
رعایت نظم و انضباط، احساس مسئولیت در کار، همکاری و : بعد4شامل 
روحیه کار تیمی در کار و قابلیت بهبود و اصلاح مستمر امور
) 5=همیشهتا 1=وقتهیچ (رتبه ای لیکرت 5پاسخ به سوالات در مقیاس 
پرسشنامه استاندارد شده موستاکیس
ار کاهش موانع بروکراتیک، تغییر در رفت:مشتمل بر مولفه های 
محیط کارکنان، بینش استراتژیک، ایجاد یک محیط کاری پر انرژی و
حمایتی 
لیکرتاین پرسشنامه بر اساس مقیاس 
و کاملا ً4، موافقم 3، نه موافقم نه مخالفم 2، مخالفم 1کاملا ًمخالفم (
)5موافقم 
ابزار
21
: روش جمع آوری داده ها
31
استخراج اسامی 
اعضا هیات علمی
ه از سایت دانشگا
مراجعه حضوری به 
دفاتر اساتید  در 
دانشکده ها و 
درمانگاه و مراکز 
درمانی
درخواست تکمیل
پرسشنامه ظرف 
مدت حداکثردو 
هفته
اتمام مرحله اول با 
تکمیل پرسشنامه
دانشکده های 
ی، بهداشت،پیراپزشک
پرستاری و مامایی 
ودندان پزشکی
اتمام مرحله دوم 
نامه با تکمیل پرسش
های اساتید علوم
پایه دانشکده 
پزشکی
اتمام مرحله سوم
نامه با تکمیل پرسش
نی های اساتید بالی
در مراکز درمانی
آنالیز آماری
41
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8.8 LERSIL
انمیارتباطبررسیبرایهمبستگیضرایبتوصیفی،آماریهایآزمونازاستفاده
هیاتاعضایردمتغیرهامیانگینمقایسهبرایطرفهیکواریانسآنالیزومطالعهمتغیرهای
مختلفهایدانشکدهدرشاغلعلمی
پیشدرمستقلمتغیرهاینقشبررسیبرایچندگانهخطیرگرسیونآزمونازاستفاده
وابستهمتغیربینی
وابط فرضیات پژوهش در خصوص بررسی نقش متغیرها و در نظر گرفتن راستفاده از آزمون 
ای آنها از تحلیل معادلات ساختاریواسطه
gniledoM noitauqE larutcurtS
:یافته ها
درصد فراوانیفراوانیمتغیر
3.45411زن 7.5469مردجنسیت
سن
124402-43
2.636753-44
1.830854-45
8.40155بیشتر از 
وضعیت تاهل
7.8193مجرد
9.08961متاهل
5.01سایر
تحصیلات
8.4113کارشناسی ارشد
دکتری 
1356)DHP(تخصصی
7.6377متخصص
6.7173فوق تخصص
یرتبه آموزش
2.511هیات آموزشی
3.4103مربی
4.16921استادیار
1.7163دانشیار
9.14استاد تمام
سابقه خدمت
12441-3
11323-5
91045-01
94301سال01بیشتر از 
نوع دانشکده
5.4439پزشکی
9.3205دندانپزشکی
2152بهداشت
8.4113پرستاری
8.401پیراپزشکی
اطلاعات 
دموگرافیک
51
معیارانحراف میانگینمتغیرهای مطالعه 
سرمایه اجتماعی
08.060.3بعد ساختاری
07.013.3بعد شناختی
27.053.3بعد ارتباطی
86.032.3سرمایه اجتماعی
:یافته ها هوضعیت ابعاد سرمایه اجتماعی، رفتار کارآفرینانه و عملکرد شغلی اعضای هیات علمی مورد مطالع
معیارانحراف میانگینمتغیرهای مطالعه 
نی کارآفریرفتار 
کاهش موانع 
99.086.3بروکراتیک
74.088.3نانتغییر در رفتار کارک
86.067.3بینش استراتژیک
ایجاد یک محیط کاری
96.089.3پر انرژی
90.132.3محیط حمایتی
میانگینمتغیرهای مطالعه 15.057.3کارآفرینیرفتار 
انحراف 
معیار
عملکرد شغلی
رعایت نظم و انضباط در 
27.004.4کار
56.074.4احساس مسئولیت در کار
07.033.4همکاری در کار
56.005.4بهبود کار
وضعیت سرمایه اجتماعی و رفتار کارآفرینی در  16.024.4عملکرد شغلی
میان اعضا هیات علمی نسبتا مطلوب و وضعیت
عملکرد شغلی مطلوب گزارش می شود
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ده هامطالعه به تفکیک دانشکوضعیت ابعاد سرمایه اجتماعی، رفتار کارآفرینانه و عملکرد شغلی اعضای هیات علمی مورد : یافته ها
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پیراپزشکیدندان پزشکیپرستاریبهداشتپزشکی
رفتار کارآفرینی
6.3
8.3
4
2.4
4.4
6.4
8.4
دندان پزشکیپزشکیپیراپزشکیپرستاریبهداشت
عملکرد شغلی
7.2
8.2
9.2
3
1.3
2.3
3.3
4.3
پیراپزشکیپرستاریدندانپزشکیبهداشتپزشکی
سرمایه اجتماعی
رفتار 
کارآفرینی
عملکرد 
شغلی
سرمایه 
اجتماعی
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:یافته ها ارتباط میان سرمایه اجتماعی و رفتار کارآفرینانه اعضای هیات علمی دانشگاه با عملکرد شغلی آنها
رفتار 
کارآفرینی
سرمایه 
اجتماعی
عملکرد 
شغلی
کارآفرینیرفتار 
ضریب 
832.0334.01همبستگی
100.0000.0معنی داری
سرمایه اجتماعی
ضریب 
833.01همبستگی
000.0معنی داری
عملکرد شغلی
ضریب 
1همبستگی
معنی داری
کارآفرینی با عملکرد شغلیرفتار 
سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی
معنادار
معنادار
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نقش سرمایه اجتماعی و رفتار کارآفرینانه بر عملکرد شغلی اعضا هیات علمی:یافته ها
PTateBESBمتغیر های پیش بین
000.0994.01-592.001.3مقدار ثابت
121.0855.1211.0480.0031.0رفتارکارآفرینی
000.0210.4982.0560.0952.0سرمایه اجتماعی
 2R.JDA=611.02R=421.0R=353.0
پیش بینی معنادار عملکرد شغلی از
طریق مولفه سرمایه اجتماعی اعضای 
علمیهیات 
درصد21نتایج حاصل از رگرسیون 
91
متغیرها ای از بررسی روابط میان مجموعه:یافته ها
شاخص های برازش IFGA IFG IFC IFNN IFN RMRS AESMR fd /2X
مقدار قابل قبول <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 >50.0 >50.0 >3
مقدار برازش 48.0 98.0 59.0 49.0 390.0 740.0 800.0 59.2
برازش مناسب مدل
معناداری کلیه روابط
02
)ضریب مسیر(نتایج مدل بر اساس بار عاملی :یافته ها
با در بین ابعاد سرمایه اجتماعی 
، بیشترین مقدار در تبیین مولفه 39.0بارعاملی 
استسرمایه اجتماعی را به خود اختصاص داده 
در مولفه رفتار کارآفرینانه در سازمان، 
در بین سایر ابعاد بیشترین
میزان تاثیر را داشته است
12
علمیوضعیت متغیرهای سرمایه اجتماعی، رفتار کارآفرینی و عملکرد شغلی اعضای هیات : بحث
نسبتاً مطلوبوضعیت  
) بالاتر از حد متوسط(
در این 
مطالعه
در سایر 
مطالعات
سرمایه اجتماعی
یرفتار کارآفرین
عملکرد شغلیوضعیت مطلوب 
هدافابهتوجهزمینهدررادانشگاهقوتنقاطازیکیمسئلهاین
،سازمانیفرهنگمشترک،سازمانیهایارزشداشتنسازمان،
طروابوجودپذیری،انتقادتیمی،کارکاری،تجربیاتانتقال
اطیارتبساختاروجودوسازندهتعاملاتوکاریروابطصمیمانه،
باشدمی
وضعیت مطلوب 
عملکرد شغلی 
وضعیت نسبتاً مطلوب
سرمایه اجتماعی 
وضعیت نسبتاً مطلوب 
کارآفرینی
)4931(بابلی
)3931(نصیری 
) 0931(رحیمی 3931(آذرنوش
) 3931(کشاورز 
زاده و صادق ربیعی 
)0931(
)81-61(
)02،91(
)8(
22
روابط میان متغیرها: بحث
در این 
ارتباط مثبت و معنادار میان سرمایه اجتماعی، رفتار کارآفرینی و عملکرد شغلی اعضای هیات علمی مطالعه
در سایر 
مطالعات
ارتباط مثبت و معنادار میان سرمایه اجتماعی، رفتار کارآفرینی و عملکرد شغلی اعضای هیات علمی
rodaH neB
6102
5931نعمتی 
5931همتی 
پس
دمتخبهمشغولمطلوب،اجتماعیوضعیتدارایهایسازماندرکهکارکنانیکهداشتبیانتوانمی
.کنندمیاررفتتریمطلوبصورتبههمکارانسایرباتعاملدروبودهقویشغلیارتباطاتدارایهستند،
شودمیباعثافرادسایرومدیرانهمچنینویکدیگرباکارکنانمناسبارتباطاتوتعاملاتایننتیجهدر
وشغلهبنسبتبیشتریخاطرتعلقوآرامشامنیت،احساسوبردهلذتسازماندرکارازکارکنانکه
باشندداشتهخودسازمان
:اطمینان مدیران از
اعتمادریکدیگبهسازماناعضایکهشدخواهدانجامدرستیبهسازمانیوظایفوکارهازمانیکهاین
یگروههمفکریوکارروحیهوهمکاریاطمینان،باتوامجویراسازمانبرحاکمجوونمودهکافی
)32-12(
32
متغیرهاروابط میان : بحث
در این 
مطالعه
دارددر اعضای هیات علمی کارآفرینی سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری با رفتار 
در سایر 
مطالعات
دارددر اعضای هیات علمی کارآفرینی رفتار سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری با 
)9831(زاد محرم 
و صادق ربیعی 
) 0931(زاده
ع ارزشمندی افراد با سرمایه اجتماعی بالاتر به منابع و اطلاعات بیشتری دسترسی خواهند داشت که همین امر منب
آورد برای کارآفرینان فراهم می
ه دهند در شوند تا سازمان رفتار کارآفرینانه داشته و خلاقیت و نوآوری را اشاعهایی که باعث میتقویت انگیزه
نهایت سبب خواهد شد تا سازمان مربوطه سطح عملکردی بالاتری از خود ظاهر سازد 
یه کارآفرینی و از دانش موجود در سطح سازمان در راستای تقویت روحتا بتوان تمرکز بیشتری بر کارکنان پس
شدمند دستیابی به سطوح عملکردی بالاتر بهره
)42، 8(
42
آزمون فرضیه نهایی: بحث
در این 
مطالعه
ه ای متغیر رفتار کارآفرینی در ارتباط میان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی افراد مورد مطالعواسطهتایید نقش 
)6931(کریمی 
ه ای متغیر رفتار کارآفرینی در ارتباط میان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی افراد مورد مطالعواسطهتایید نقش 
سرمایه 
اجتماعی
عملکرد 
شغلی
کارآفرینی
عملکردابمستقیمصورتبهتنهانهاجتماعیسرمایهکهاستآنازحاکیتاثیراین
ایجادقطریازشغلیعملکردبانیزغیرمستقیمصورتبهبلکهداردارتباطشغلی
.کندمیبرقرارارتباطکارکناندرکارآفرینانهگرایشات
براجتماعیهسرمایغیرمستقیمتأثیرکنندهتسهیلکارآفرینانهگرایشاتحقیقتدر
.نمایدمیتقویترامذکوررابطهکهاستشغلیعملکرد
هاانسازمدروناجتماعیسرمایهمضاعفاهمیتبرمجددتأکیدنوعیبهنتیجهاین
کاریمحیطدراجتماعیسرمایهارتقایوبهبودبهتردیدیهیچبیرامدیرانکهدارد
.کندمیتشویقسازماناعضای
)11(
52
نقش مولفه ها: بحث
در این 
مطالعه
ایهسرممختلفهایمولفهمیاناز
تصوربهارتباطیبعداجتماعی،
اعضایشغلیعملکردداریمعنا
ندکمیبینیپیشراعلمیهیات
) 3931(نصیری
) 2931(علیرضایی
وتعهداتاعتماد،شاملبعداین
هتوسعوشودمیمتقابلانتظارات
راسازماناعضایمیانتعاملات
میحتیشرایطاین.کندمیتوصیف
هبراگونههمکاریرقابتنوعیتواند
ونمتاساسبرکهباشدداشتههمراه
یکارآفریناصلیکلیدموجود،نظری
شودمیمحسوب
رفتارمختلفابعادبیناز
تاررفدرتغییربعدکارآفرینانه
معناداریصورتبهکارکنان
میبینیپیشراشغلیعملکرد
.کند
سرمایه اجتماعی
بعد ساختاری
بعد شناختی
بعد ارتباطی
کارآفرینیرفتار 
کاهش موانع بروکراتیک
انتغییر در رفتار کارکن
بینش استراتژیک
ر ایجاد یک محیط کاری پ
انرژی
محیط حمایتی
درغالبروحیههاسازمانازبسیاریدر
متمقاووناپذیریانعطافباتوامافراد،
ازمانسکهباشدمیتغییربرابردرشدید
درتوفیقعدمویکنواختیسمتبهرا
بهیمحیطمتحولشرایطباخودتطبیق
یهایافتهطبقآنچهلذا.راندمیپیش
ازبیشحاضرمطالعهازآمدهبدست
زوملبهتوجهیابدمیاهمیتابعادسایر
تاررفوبینشطرزوکارکناندرتغییر
شودغلبهاساسیسداینبرتاآنهاست
)71،52(
62
)شدت روابط(مدل معادلات ساختاری : بحث
در این 
مطالعه
ی،اجتماعسرمایههایمولفهمیاناز
رااثرمیزانبیشترینشناختیبعد
ودخبهاجتماعیسرمایهتبییندر
داداختصاص
) 5931(میارکلائی
)6931(نویدی
بعد ساختاری←سرمایه اجتماعی
بعد شناختی←
بعد ارتباطی←
کنانکارتفسیرومشاهدهبرایمرجعچارچوبیبعداین
اعضا،بیننظرتبادلبحثدرکهکندمیایجادمحیطاز
این.ردآومیوجودبهتجربهتبادلبرایمناسببستری
ها،نگرشها،ارزشنظیرعواملیبارابطهدربعد
دباشمیسازماندرموجوداعتمادومشارکتتعهدات،
وآوردمیهمراهبهراسازمانیدرککارکناندرکه
تعاملاتبرقرارینحوهخصوصدرراهاییقضاوت
اطمینانواعتمادمیزانوشغلیمحیطدراجتماعی
دهدمیشکلسازماندرموجود
غلیشعملکردمختلفهایمولفهبیناز
راثرامقداربیشترینکاردرهمکاریبعد
دادصاختصاخودبهمولفهاینتبییندر
رعایت نظم و انضباط در کار←عملکرد شغلی
احساس مسئولیت در کار←
همکاری در کار←
بهبود کار←
درتواندمیاساسیطوربهکهعاملیعلمیهیاتاعضایدیدگاهازحقیقتدر
همین.باشدمیکاردرمشارکتوهمکاریبگذارد،اثرآنهاشغلیعملکردتعیین
،آموزشیوعلمیسازندهتعاملاتبرقراریلزومبهراافراداینویژهتوجهامر
ریفکهایمشارکتوتیمیکارتقویتوکاریتجاربواطلاعاتموثرتبادل
نبیاطلاعاتانتقالوهمدردیفداکاری،همکاری،شاملبعداین.دهدمینشان
خلقابوکندمیفراهمرااعضاتجربیاتودانشتبادلزمینهکهباشدمیاعضا
.شودمیهمراههمکارانتوسطجدیددانش
اکبری و 
)62،72( ) 7831(همکاران
)82(
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نتیجه گیری
اعضایشغلیکردعملباکارآفرینیرفتارایواسطهنقشباهمومستقلصورتبههماجتماعیسرمایهکهدادنشانمطالعههاییافتهکلیطوربه•
.داردارتباطعلمیهیات
شد مگر آنکه دهد که این اعتلا ممکن نخواهدهمین امر ضرورت تقویت این عوامل را گوشزد می کند و به مدیران و مسئولین دانشگاه نشان می•
ها و شرایط مقتضی آن فراهم آیدزمینه
ان اعضای هیات نبود یا ضعف شبکه های ارتباطی و تسهیلات و ساختارهایی که بتواند به تعاملات و برقراری روابط سازنده می•
از پیش بایست بیشعلمی کمک کرده و زندگی انجمنی و مشارکت مدنی آنها را تقویت کند از جمله مسائلی است که می
مدنظرمدیران قرار گیرد
سرمایه 
اجتماعی
بعد ساختاری
بعد شناختی
بعد ارتباطی
کمترین 
نمره
رفتار 
نی کارآفری
کاهش موانع بروکراتیک
تغییر در رفتار کارکنان
بینش استراتژیک
یایجاد یک محیط کاری پر انرژ
محیط حمایتی
کمترین 
رینیکارآفوخلاقیتنوآوری،مسئلهبهتوجهراستایدردانشگاهبرحاکممحیطکهدهدمینشانموضوعاین•نمره
لازمهایزمینهوندادهقرارخودهایاستراتژیواهدافصدردرراضرورتاینوکندنمیعملحمایتیچندان
.استنیاوردهفراهممکفیومطلوبطوربهآنرابرای
آن را ها و گرایشات به سمت ایجاد فرهنگ قوی سازمانی که حامی کارآفرینی بوده و ارزش
تواند در تحقق این مهم کارساز واقع شودتقویت کند تا حد زیادی می
رفتار 
کارآفرینی
سرمایه 
اجتماعی
82
:پیشنهادات اجرایی
کاری کارکنانایجاد و تقویت ساختارهایی برای اعتلای سطح سرمایه اجتماعی در محیط 1 لزوم .
ورآفرینکاوخلاقاعضایازحمایتجهتدردانشگاهارشدمدیرانهمکاریجلبنیزوپشتیبانوحمایتیمحیطتامینزومل2.
کارآفرینیاهدافموثرترجههرپیشبردبرایآنانبهکافیمنابعتخصیص
علمیهیاتاعضایدرراگروهیبینتعاملاتبرقراریوتیمیکارکهمنعطفساختارهایایجادوسازمانیبوروکراتیکموانع3 رفع.
کندایجادمسئولیتحسواعتمادباتوامشغلیمحیططریقاینازوکردهتقویت
گروهرددانشگاهعلمیهیاتاعضایآنطیکهیکپارچهومدونایبرنامهقالبدرساختاریافتهوایدورههاینشست4 برقراری.
.بپردازندرنظتبادلوبحثبهاجراییوتحقیقیعلمی،مختلفمسائلوموضوعاتپیرامونوآمدههمگردمختلفآموزشیهای
92
:اجراییپیشنهادات
آموزشیهایکارگاهوهانشستبرگزاریطریقازعلمیهیاتاعضایبیندرکارآفرینیزمینهدراستراتژیکبینشایجاد.5
وقیتخلاتقویتفنونبکارگیرینحوهامروزی،هایسازماندرکارآفرینضرورتباآشناییهمچونمختلفیهایزمینهدر
...ونوآوری
علمیهیاتاعضایبیندرکارآفرینیازحمایتبرایمعقولومنطقیپذیریمخاطرهفرهنگایجاد.6
خلاقانهویدجدنظراتتشویقواستقبالطریقازکارآفرینیموضوعاتبهپرداختندرعلمیهیاتاعضایانگیزشبهبود.7
دانشگاهمسئولینومدیرانسویازآنها
سازندهتعاملاتبرقرارینحوهوارتباطیهایمهارتتقویتزمینهدرهاییآموزشارائه.8
یکدیگرباعلمیهیاتاعضای
03
:پیشنهادات پژوهشی
آمدهبدستنتایجمقایسهوکشورپزشکیعلومهایدانشگاهسایردرمشابهمطالعاتانجام
سازمانافرادکارآفرینیرفتاربراجتماعیسرمایهوساختاریمتغیرهاینقشهمزمانگرفتننظردر
ارزیابیخودازفراترهاییروشبکارگیریطریقازعلمیهیاتاعضایشغلیعملکردارزیابی
استانداردهایهپرسشنامقالبدرشدهتعریفهایشاخصازفراتروعملیمعیارهایازگیریبهرهباسازمانیافرادکارآفرینیرفتارهایارزیابی
موجود
اینازگاهیآحصولجهتلازمهایآموزشآنهابهابتداافراد،کارآفرینیرفتارواجتماعیسرمایهارزیابیازپیشآنهادرکهمطالعاتیانجام
شوددادهآنتعاریفومتغیرها
رینی و عملکرد های آموزشی بر وضعیت متغیرهای سرمایه اجتماعی، رفتار کارآفانجام مطالعاتی که به صورت قبل و بعد، نتیجه برگزاری کارگاه•
.شغلی اعضای سازمانی را بررسی نماید
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